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La investigación titulada Autoestima y agresividad,  tiene un diseño no experimental 
- transversal, de tipo descriptivo correlacional, el estudio fue realizado con  una 
muestra de 377 estudiantes de 3ero y 4to de secundaria de instituciones educativas 
nacionales del distrito de Ventanilla, que tuvo como objetivo general identificar la 
relación entre autoestima y  agresividad en los estudiantes de 3ero y 4to de 
secundaria, se utilizó como instrumento de recolección de datos  el Inventario de 
Autoestima de Coopersmith de forma escolar, adaptado por Panizo (1985) y el 
Cuestionario de Agresión (AQ) de Buss y Perry, adaptado por Matalinares (2012), 
en el resultado se encontró una relación significativa inversa, es decir que a 
mayores índices de autoestima, habrá menor conductas agresivas, así también se 
halló que hay relación significativa inversa entre la edad de 13 a 15 años, mientras 
que en la edad de 16 a 17 años no se evidencio relación alguna. Finalmente tanto 
la autoestima como la agresividad, se desarrollan indistintamente de las edades de 
los alumnos evaluados. 
 
 




















The research entitled Self-esteem and aggressiveness, has a non-experimental 
cross-sectional design, descriptive correlational type, the study was conducted with 
a sample of 377 students of 3rd and 4th high school national educational institutions 
of the Ventanilla district, which had as a general objective To identify the relationship 
between self-esteem and aggressiveness in 3rd and 4th year high school students, 
the Coopersmith Self-Esteem Inventory was used as a data collection tool, adapted 
by Panizo (1985) and the Aggression Questionnaire (AQ). Buss and Perry, adapted 
by Matalinares (2012), in the result we found a significant inverse relationship, 
meaning that at higher rates of self-esteem, there will be less aggressive behaviors, 
so it was also found that there is a significant inverse relationship between the age 
of 13 15 years, while in the age of 16 to 17 years no relationship was evidenced. 
Finally, both self-esteem and aggression develop regardless of the ages of the 
students evaluated. 
 





1.1 Realidad problemática 
Según la Organización Panamericana de la Salud (2016) nos da a entender 
que ser víctimas de actos violentos afecta en el bienestar psicológico a lo largo 
de toda la vida. También nos dice que la agresividad se asocia con problemas 
mentales  y esto haría que las dificultades pueden permanecer durante toda la 
adolescencia y la edad adulta. En Europa y América, los jóvenes de 12 a 15 
años de edad presentan conductas violentas en sus principales ciudades. Por 
consiguiente en el trascurso del año anterior se detectaron incidentes violentos 
graves entre 1,5% y 8% según el país y la ciudad. Penosamente, no se halló 
ninguna información correspondiente para otras regiones de la OMS. 
 
Para la Organización Mundial de la Salud (2016) la agresividad en la 
adolescencia es un conflicto mundial de salud pública, involucrando algunos 
actos que inician desde la intimidación y luego termina en homicidio, siendo las 
más graves las agresiones sexuales y físicas. En el mundo, cada año se 
produce 200 000 homicidios entre personas de 10 a 29 años, por consiguiente 
suele ser unos de los problemas que aqueja nuestro país. En 40 países se 
realizó un estudio  en donde se demostró que una media del 42% de hombres 
y del 37% de adolescentes mujeres están expuestas a la intimidación. Entre el 
2000 y 2012, el porcentaje de homicidio juvenil aumento  en algunos países, 
por lo que se ha demostrado que en los países que tienen ingresos altos el 
descenso ha sido mayor que en los países que hay menos ingresos. Por cada 
adolescente que fallece por actos violentos, otros sufren lesiones que necesitan 
tratamiento hospitalario, teniendo en cuenta que los ataques con armas de 
fuego son mortales, aunque es más común la violencia a través de los 
puñetazos, patadas y a través de actos violentos con arma blanca. 
 
Por lo tanto, podemos deducir que la agresividad son actos violentos que se 
pueden dar a través de la agresividad física, verbal y sexual, haciendo que 
aumenten cada vez más personas con problemas de autoestima, como por 
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ejemplo personas dependientes, personas que no se valoran y aceptan así 
mismo y sin aspiraciones.  
 
Para Espinel (2016) la autoestima es sumamente importante en cada 
adolescente dependiendo que tipo de familia tiene en casa, por lo tanto si 
encontramos menores con autoestima baja presentándose en estos 
indicadores negativos como por ejemplo: no aceptarse a sí mismo y dificultades 
en relacionarse con los demás. Lo que se quiere trasmitir es qué, si el 
estudiante no tiene un autoconcepto claro, esto puede traer problemas a futuro 
porque no podrán plantearse una meta, al tener poca confianza en sí mismo, 
pero si hubiera autoestima alta en cada estudiante sería lo contrario, siendo 
emprendedores y luchadores hacia sus metas y sueños.  
 
En nuestro país, el Ministerio de Educación (2017) nos explica a través del 
programa “siseve” que la agresividad se da entre los escolares, familiares 
inclusive entre los maestros y esto se puede diferenciar cuando notamos algún 
acto de violencia ya sea psicológica (insultos), física (empujones, manotazos y 
etc.) y sexual (tocamientos indebidos, abuso sexual), tanto dentro de la 
institución como también en sus inmediaciones. La evidencia es que se reportó 
11,298 casos en este programa aproximadamente en los 3 últimos años entre 
finales del 2013 y comienzos del 2017; siendo el 48% varones y 52% mujeres, 
87% en instituciones públicas y 13% privados, 59% entre estudiantes y 51% de 
adultos hacia escolares, por último, con respecto al nivel académico escolar, el 
nivel secundaria se encuentra en un mayor porcentaje con 57% a diferencia de 
la primaria con 37%. Por otro lado, en Lima Metropolitana fue el 36,4% y Callao 
2,3% asimismo, el tipo de violencia que en mayor proporción se cometió fue la 
física, seguido por la verbal y por último la psicológica.  Por lo tanto no hay un 
solo indicador  que explique este acto, para ello se debe prevenir esta violencia 
en los estudiantes con  un enfoque integral y sostenido, es decir, trabajar en 
equipo para que de esta manera se pueda supervisar la hora de entrada, la 





La Dirección Regional de Educación del Callao (2017) nos informa que desde 
inicio del año académico hasta la actualidad, se ha encontrado 420 casos de 
violencia que han ocurrido en las instituciones educativas de la Región Callao, 
ya que se registró en la plataforma del Sistema Especializado de Violencia 
Escolar (SISEVE). Este programa tiene como objetivo neutralizar y erradicar 
situaciones difíciles (violencia física, verbal, psicológica, cyber bullying, etc.), 
en donde estén vulnerable los derechos del estudiante. Sin embargo las 
pruebas que se han tomado han dado como resultado estadístico que de cada 
5 estudiantes, 4 de ellos han sido víctimas de algún tipo de violencia, en 
consecuencia sus calificaciones han bajado después de la agresión, por ello de 
4 madres, una de ellas pide apoyo a la institución. También se reportaron casos 
en el Callao: 318 y 102 casos en Ventanilla, pero el 20% de casos es por abuso 
sexual o tocamientos indebidos. 
 
Es por ello la importancia de abarcar  la relación entre la autoestima y agresión, 
teniendo en cuenta que la autoestima es formada durante la niñez e infancia, 
mientras que el comportamiento agresivo se desarrolla en todas sus etapas, o 
circunstancias que provoquen una respuesta negativa, siendo de gran 
importancia la adolescencia ya que es la etapa en la que se inicia los cambios 
emocionales, nacen pensamientos e incógnitas y prevalece la confusión y las 
dudas. En consecuencia buscara resolver estos conflictos  teniendo conductas 
positivas y negativas, apoyándose en su conocimiento personal. 
 
1.2  Trabajos previos  
 
1.2.1 Internacionales 
López (2014) realizó un estudio en México donde tuvo por objetivo describir la 
autoestima en jóvenes con conducta agresiva, tuvo una población de 80 
jóvenes entre 14 y 17 años que estudiaban en el Instituto Básico de 
Mazatenango. Se hizó uso de la prueba EAE de autoestima y la INAS 87 que 
mide la agresividad en dichos adolescentes. El resultado que se obtuvo en el 
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Test EAE: fue un nivel bajo, con un 4% de autoestima general en los 
estudiantes,  el 60% con un nivel de autoestima media y con un nivel alto de 
autoestima con un 36%. Por lo tanto en la prueba INAS-87 se obtuvo como 
resultado que el 6% de estudiantes que están en el nivel bajo de agresividad, 
en el nivel medio hay un 39% y 55%  se halló un nivel alto, esto demuestra que 
dentro de la institución se maneja un nivel alto de agresión. 
 
Contini, Cohen,  Coronel y Mejail, (2012) en Argentina se realizó una 
investigación sobre Agresividad y Retraimiento en adolescentes, de tipo 
descriptivo y exploratorio, donde  se aplicó un  Cuestionario de Conducta 
Antisocial (CC-A). La muestra fue de 106 estudiantes (58% mujeres, 48% 
hombres). Analizando el nivel de agresividad se observó que las puntaciones 
serian bajas si es igual o por debajo de 28, correspondían a puntuaciones altas 
por encima de 35. En este análisis se registró que el 89.6% de los adolescentes 
se percibían con un nivel medio o bajo de conductas agresivas; mientras que 
un 10.4% presentaba un puntaje alto o muy altos de agresividad.  
 
Torregosa, Inglés, García, Valle y Nuñez (2012) realizaron una investigación 
con un muestreo aleatorio por conglomerados. Donde se utilizó 14 instituciones 
públicas y 6 instituciones privadas. La muestra es 1.033 hombres y 989 mujeres 
de ESO, entre las  edades de 12 a 16 años. El instrumento que se usó evalúa 
la conducta prosocial y agresiva de los adolescentes  y tiene como nombre el 
TISS y  el AGTQ evalúa las orientaciones de meta de los estudiantes. Por 
consiguiente, la posibilidad de que los estudiantes de secundaria presenten 
altas metas de reforzamiento social cuando muestran puntuaciones elevadas  
del 59% al 76% en conducta agresiva, respectivamente, mientras que esta 
probabilidad es del 36% al  41%, por lo tanto, si los alumnos presentan  
puntuaciones bajas en conducta agresiva. 
 
1.2.2 Nacionales 
Quijano y Ríos (2015) realizó un estudio sobre Agresividad en adolescentes de 
educación secundaria. El tipo de estudio es descriptivo. Su población estuvo 
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conformado por 560 alumnos de secundaria de las cuales solo trabajó con 240 
adolescentes de la I.E pública de la Victoria, se realizó el estudio con alumnos 
que tenían las edades entre 12 y 17 años, haciendo uso del Cuestionario de 
agresividad de Buss y Perry. Se encontró un 74%, es decir que el nivel de 
agresividad es medio, esto correspondería que hay una agresividad moderada 
que se puede manifestar a través de gestos y burlas. Se encontró un nivel alto 
en 2° de secundaria, con un 81%, correspondiendo a una agresividad mucho 
más notable, donde puede haber violencia física y verbal, siendo más duradera 
y dominante.  
 
Salazar (2015) hizó un estudio sobre el tema de  acoso escolar y la autoestima 
en alumnos de nivel secundaria de las I.E Nacionales del distrito de Santa en 
la provincia de Ancash. Por lo que se trabajó con una muestra de 251 
estudiantes. El instrumento que se utilizó fue el Auto test de Cisneros y la escala 
de Autoestima de Coopersmith. Finalmente se halló una correlación 
significativa e inversa entre ambas variables, presentando un 46.6% acoso 
escolar, donde se manifiesta la agresión con un 48.2%, por otra parte el 41.4% 
posee una autoestima baja. 
 
Jáuregui y Jáuregui (2013) realizaron un estudio sobre la autoestima y 
agresividad en estudiantes de secundaria. Donde participaron 376 alumnos. El 
diseño metodológico que se uso fue descriptivo correlacional, dando como 
resultados en la variable autoestima el nivel promedio con un 41.8%, mientras 
que en la segunda variable el nivel  bajo es 38.6%. Finalmente se evidenció 
que entre las dos variables existe relación de manera inversa y significativa, 
siendo así que a mayor autoestima hay menor agresividad en los adolescentes.    
 
Piera (2012) hizó una investigación sobre Autoestima.  El tipo de estudio usado, 
corresponde al descriptivo comparativo. Contó con una muestra de 256 
escolares. Se usó la el Inventario de Autoestima de Coopersmith, forma 
escolar, donde se halló un nivel alto de autoestima en la mayoría de los 
alumnos: en  hombres se obtuvo el 58,6%, por lo que en mujeres hubo un  57%; 
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mientras que el nivel alto en los hombres es de 32%  y en mujeres el 35,9 %, 
el 9,4 % de hombres y el 6,3 % de mujeres donde se halló un nivel  bajo, 
mientras que sólo el 0,8 % de niñas presentó una baja autoestima.  
 
Chapa (2012) realizó una investigación basada en la agresividad y la relación 
con el nivel de autoestima y con el rendimiento académico en los alumnos de 
secundaria de la Institución Educativa Nº 0031 María Ulises Dávila Pinedo, 
Tarapoto. Este estudio fue de tipo descriptivo – correlacional, donde se usó una 
muestra de 135 estudiantes. El resultado del nivel alto de autoestima en los 
alumnos fue de 64.5%,  el 50.4% de estudiantes tiene un nivel de autoestima 
media, y el 14.1% de la población estudiada tiene autoestima baja. Asimismo 
se encontró que la agresividad se encuentra en la mayoría de los estudiantes 
de primero y segundo de secundaria, con un porcentaje de 63% de la muestra 
escogida, demostrándose que  hay relación entre el nivel de autoestima y 
agresividad. 
 
1.3   Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Nociones generales 
Teniendo en cuenta que hay variedades de enfoques que nos ayudan a 
comprender y explicar la conducta del ser humano, sus diversas formas de pensar, 
la motivación que nos lleva a comportarnos de manera distinta en cada situación y 
establecer  los factores determinantes de la conducta y de la personalidad, se tomó 
en cuenta algunas teorías que se han ido planteando a través de la historia para 
comprender mejor a cada individuo. 
 
Bronfenbrenner (1979) investiga  las propiedades del entorno y su incidencia  en el 
desarrollo de la conducta del ser humano. Por lo tanto desde un punto de vista 
sistemático  la agresión surge de la persona y el entorno que lo rodea según como 




La teoría ecológica nos explica cómo ve al ser humano y como se va ir 
desarrollando desde que nace hasta que sea adulto y esto sería muy importante y 
de mucha ayuda para poder analizar cómo es que una persona aprende a ser 
violento. Para ello deberá ser examinado en sus distintos niveles: el Microsistema, 
es donde se incluye los roles del individuo y también las actitudes y 
comportamientos que tiene frente a las experiencias vividas. El mesosistema, es la 
relación de dos o más entornos (ya sea la familia y la escuela o el trabajo y la vida 
social). El exosistema, se refiere a uno o más entornos en donde la persona está 
presente pero no participa (lugar de trabajo de los padres o el círculo de amigos de 
los hermanos mayores). El macrosistema, conjunto de costumbres, creencias y 
actitudes sociales que tiene un ser humano.  Es importante realizar cambios de 
actitudes y buscar alternativas que nos permita resolver los problemas 
positivamente. 
 
Por lo tanto Herrera (2010) nos explica que el modelo ecológico estudia al ser 
humano viendo cómo va desarrollándose según cada experiencia que vive, explora 
y dependiendo con qué tipo de personas interactuar en su día a día. Dándonos a 
conocer que la violencia se da en el microsistema (familia-escuela), ya que el 
núcleo principal es la familia, en donde el niño irá aprendiendo según su crecimiento 
y podrían estar expuestos a conflictos familiares desde muy pequeños. Por lo tanto 
cabe la posibilidad de que lleguen a imitar los patrones violentos que encuentren 
en su hogar o en ambientes externos. Por otro lado  el colegio es un elemento muy 
importante para el niño porque es ahí donde quizás pueda aprender a corregir 
algunas conductas no apropiadas a su edad o como también estaría acto a imitar 
conductas violentas o a trasmitir esas conductas hacia sus compañeros y 
profesores. 
 
Cabe resaltar que los adolescentes que están pasando por alguna situación 
violenta, son personas propensas a obtener una autoestima baja y una alta 
agresividad, expresadas a través de un cambio de humor constante, siendo poco 
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tolerante y muy explosiva (o), bajo rendimiento académico, llamadas de atención 
por parte de maestros o padres, aislamiento (poco sociable),  etc. 
 
Para explicar la conducta agresiva, Bandura (1975, citado por Carrasco y Gonzales, 
2006) En la teoría social cognitiva de Albert Bandura, explica que la conducta es 
producto de la  interacción  del ambiente y  características  personales.  
 
Por lo cual Carrasco y Gonzales (2006) sustenta la teoría social cognitiva de 
Bandura, mencionando que la conducta está determinada por la relación con los 
demás y el ambiente, es así que desde el análisis del aprendizaje social hay 
mecanismos que originan la agresividad como el aprendizaje por observación 
directa, considerando que las influencia los modelos que recibe de la familia, 
medios de comunicación, toma mayor relevancia cuando el observador quiere 
actuar de manera agresiva siguiendo un modelo que considera importante. 
 
Para finalizar es importante saber y conocer cómo se va dando el desarrollo del ser 
humano, como va cambiando su comportamiento mediante las experiencias que 
vive día a día y las actitudes que toma ante cada adversidad o experiencias ya sea 
positivo o negativo. Asimismo cómo influye también el medio ambiente ya que si 
uno tiene claro sus principios y valores, tiene la probabilidad de no ser una persona 
violenta o ser víctima de algún acto que afectase su persona. 
 
1.3.2   Definición de la autoestima 
Según Coopersmith (1990) la autoestima es un sistema de calificación próximo que 
se hace cada persona de forma concisa y constante sobre uno mismo, 
expresándose a su vez en función a la aprobación o el rechazo de las 
características que este tenga. Se plantea como un juicio de valor personal. Por ello 
tal aceptación concuerda  con lo que opina  Branden (2001) quien da a conocer que 
la autoestima es el mecanismo valorativo de uno mismo, el ser conscientes respecto 
a las características físicas y psicológicas en cuanto a condiciones, desperfectos, 
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creencias, valores y motivaciones de uno mismo. 
Podemos considerar que la persona con una estima adecuada, presenta un soporte 
estable en su crecimiento, de tal manera que ante situaciones desfavorables que 
se le presente, no hay posibilidad de repercutir negativamente. 
 
Rosenberg (1965) considera que la autoestima es como una cualidad que puede 
tener una persona en si misma siendo tanto positivo como negativa; demostrando 
así que la autoestima se genera a través de las aproximaciones socio cultural que 
se desarrollan en el ser humano. 
 
Por lo tanto se infiere de dicho conceptos, que la autoestima es la posición humana 
que manifiesta de la apreciación propia a través de sus actitudes personales, el 
proyectar una imagen apreciada por ello y por los demás, así mismo el demostrar 
la conformidad de lo que poseen. 
 
1.3.2.1 Autoestima en la adolescencia 
Para Rodríguez y Caño (2012) consideran que la etapa de la adolescencia es la 
más complicada de situar ideas, por ello como característica fundamental sitúan a 
la falta de claridad de su responsabilidad, e importancia que ellos tienen para 
desarrollarse y el valor que estos mismos merecen. 
 
Es por ello que en diversos aspectos, se considera que los adolescentes, son 
marginados por los demás, en consecuencia a sus derechos, ya que estos 
establecen su valor lo cual vulnera el derecho de establecer y hacer respeta sus 




1.3.2.2 Enfoques teóricos de la autoestima 
 
Teorías de la autoestima 
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Branden (1995) Propone el concepto de la autoestima: es la destreza primordial de 
demostrar que nos desenvolvemos significativamente en la vida y cumplimos 
nuestros objetivos. Precisamente, se concluye que la autoestima es lo siguiente: La 
seguridad de poseer competencias como la capacidad de afrontar problemas y  el 
pensar para buscar método de solución de las diversas dificultades. La confianza 
nos ayuda a  lograr el objetivo planteado y llegar al éxito y poder ser felices, como 
también sentir admiración por uno mismo y sintiéndonos orgullosos por hacerse 
responsables de sus problemas y poder resolverlos sin ayuda alguna, alcanzando 
de esta manera sus principio morales (pp. 21 – 22). 
 
Para Rodríguez, Pellicer & Domínguez (1988) Hay varios componentes que se van 
desarrollando poco a poco en la autoestima. Por ello se podría decir que se llamaría 
“la escalera de la autoestima” y estaría conformado por la siguiente manera: 
 
- Autoconocimiento: la idea principal es que el individuo aprenda a conocerse 
internamente (como es  su interior, si tiene valores inculcados y aprendidos) y 
externamente (como es su aspecto físico). Por lo tanto es sumamente importante 
que tengan un buen autoconocimiento para que sepa conocerse y de este modo 
aprenda a quererse, valorarse. 
 
- Autoconcepto: se refiere como el individuo se ve y se acepta así mismo, como 
también si se cree capaz de realizar actividades de forma correcta y no temiendo a 
equivocarse ya que dé igualmente aprenderá de los errores pero siempre 
asumiendo las responsabilidades que se amerite. 
 
- Autoevaluación: se refiere a que el individuo analiza su propia forma de ser, 
actuar y como piensa ante cada situación sea esta positiva o negativa, para que 
vaya así mejorando como persona y sintiéndose más seguro de sí mismo 
emocionalmente y físicamente (pp. 9-29). 
 
Branden (2001) desde el enfoque humanista, se concreta como una necesidad 
humana y hace hincapié a las emociones y sentimiento que la persona realiza, la 
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autovaloración y destaca sus competencias 
 
A su vez, Oñate (2007) afirma que la autoestima tiende a ser la forma conductual 
para conocer cuan aptos estamos hacia la vida, y como enfrentaremos los 
requerimientos en la misma, a través de la confianza en nuestras capacidades, 
modo de pensar y modo de afrontar los desafíos. Se traduce también como el 
aprecio personal encontrado en nuestra capacidad para ser felices, sentimientos de 
dignidad y capacidad de conocer nuestras necesidades y esfuerzos. Esto permite 
entender a la autoestima no solo como un nivel meramente valorativo, intrínseco o 
extrínseco, si no que comprenderla en función a su contenido emocional, carga 
espiritual y procesos asociados a ella. 
 
Por otro lado, López (2014) refiere que la Autoestima es importante para cada 
persona porque si todo anda bien podrá sentirse satisfecho y realizado. Todos los 
seres humanos buscan encontrar la estabilidad ya sea familiar, con las amistades 
y en el trabajo, pero sin embargo en algunas oportunidades por el mismo ambiente 
no se llega a obtenerlo, todo esto podría provocar una actitud negativa ante la vida 
y crea conflictos que logren afectar a la persona, por lo cual la agresividad en los 
estudiantes es una conducta de impulso incontrolable que se debe de controlar para 
evitar que los mismos jóvenes se dañen, se cree que a agresividad es innata, sin 
embargo todo dependerá de la atención que le brinde sus padres y de la estabilidad 
que tengan en sus hogares. 
 
Por lo tanto, entenderemos a la autoestima como un conjunto dinámico de aspectos 
internos, traducidos en sensaciones de confianza, cariño y seguridad hacia uno 
mismo. Todo ello basado en el juicio que cada uno ejecute con respecto a sus 
características personales. Es de prioridad entender el conocimiento de sí mismo 
para que estos procesos puedan desarrollarse con plenitud.  
El enfoque psicodinámico: 
Asturias (2010) menciona que la autoestima se basa al área interna de la persona, 
que significa los logros que realiza el alumno y al área externa del individuo es todo 
aquello que se obtiene por la satisfacción que logra obtener. Por lo que se puede 
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deducir que la autoestima se va desarrollando a través de un proceso evolutivo que 
inicia desde la infancia, por lo consiguiente el menor depende de otras personas, 
por lo que poco a poco a través de toda esa vivencia va a empezar a manipular con 
más seguridad el medio ambiente que lo rodea.  
 
El enfoque sociocultural: 
En los años 60, Morris (2008) realiza una investigación donde nos afirma que la 
autoestima va disminuyendo debido al apego de la corriente conductual, por lo tanto 
en la actualidad Rosemberg realiza grandes aportes manifestando que la  
autoestima es una cualidad sumamente fundamental para las acciones del ser 
humano, que les hace vivir por distintas situaciones ya sean negativas o positivas. 
Por lo cual Bonet (2008) afirma que la autoestima está conformado por las 
dimensiones afectivas y cognitivas, ya no como un sentimiento, sino más bien como 
un proceso actitudinal. Además analiza la autoestima, como resultado de un 
proceso comparativo en donde el individuo va a percibir su autoestima, de acuerdo 
a los valores y actitudes que tiene de sí mismo. 
 
1.3.2.3 Fases de la autoestima 
Según Seelbach (2012) el estadounidense Maslow (1908-1970) y el canadiense  
Bandura (1925) manifiestan que para poder obtener y fomentar bien la autoestima 
hay que realizar una serie de escalas que nos lleva a una autoestima adecuada, y 
entre éstas citaremos las más frecuentes.  
 
Autoconfianza: para que exista en un adolescente la autoconfianza primero se le 
debe trasmitir pensamientos positivos de su propia persona, para que pueda 
afrontar sus posibles dificultades que se presenten en su vida diaria, al respecto 
Bandura afirma que la autoconfianza es la base fundamental de todo persona para 
que pueda forjar sus grandes proyectos planteándose metas a largo y a corto plazo, 
como también enfrentando los obstáculos y venciendo frustraciones y de esa 
manera trabajar por sus metas planteadas. 
 
Por ello, los teóricos del comportamiento indican que es muy importante enseñarles 
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normas justas y sensatas a los adolescentes, para que se sienta identificado y  
aceptado siendo parte de su entorno familiar y escolar, incluso ante conductas 
inadecuadas, lo que hará que crezca con una adecuada autoconfianza, para poder 
afrontar momentos difíciles con certeza, con la creencia de que es capaz de hacer 
las cosas correctamente. 
 
Autovaloración: es como un juicio de valor, estimación y apreciación en que la 
personas se atribuye a sí misma, por lo tanto la autovaloración, es como una 
herramienta para que  pueda desarrollar su propio criterio e ir buscando la verdad 
de lo que es y no es, para ser una persona de bien por voluntad propia, porque se 
estima y  se aprecia a sí mismo, para que pueda afrontar la vida con seguridad y 
optimismo, y así pueda crecer con una autovaloración sana que lo lleve a tener 
deseos de superación  y  por lo consiguiente mejorar la sociedad en la que crece.  
 
En ocasiones se ha demostrado que para que un niño o adolescente se desarrolle 
con una autovaloración adecuada, se debe mucho a la relación afectiva que hay 
con sus padres y maestros más que con sus compañeros de aula, de ahí  la 
importancia de saber el componente afectivo y favorecer el desarrollo de este valor. 
 
Autorespeto: es  importante recalcar que el respetarse a uno mismo es una acción 
indispensable para vivir en armonía, ya que con esa actitud puede evitar 
discusiones continuas en el futuro, por lo que a partir del respeto a sí mismo surge 
el respeto para los demás, esto quiere decir que es unos de los valores más 
importantes e imprescindibles que se les debe inculcar al niño y al adolescente, ya 
que se fundamenta en la dignidad tanto personal como impersonal. 
 
  
1.3.2.4 Las  Dimensiones de la autoestima 
Según Coopersmith (1990) hay 4 dimensiones que describen como podría 
desarrollarse: 
 
Sí mismo: se enfoca a la valoración que el sujeto desarrolla de sí mismo, en cuanto 
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en su aspecto físico y en sus aptitudes personales. 
Social-pares: se fija más en la capacidad que tiene el sujeto en relacionarse, en 
cómo logra interactuar con personas desconocidas y conocidas, es ahí donde aflora 
el sentimiento de aceptación o rechazo por  las personas que lo rodean  y como se 
llega a sentir cuando es parte de un grupo 
Hogar-pares: esta dimensión nos ayuda a darnos cuento como es la relación entre 
los familiares, si es la adecuada, es que hay valores y reglas que le pueda inculcar. 
Escuela: en esta dimensión se enfoca más a como se desenvuelve en el ámbito 
académico, si tiene la capacidad de resolver conflictos y demostrar sus habilidades 
sin tener dificultades.  
 
1.3.2.5  Niveles de la autoestima 
Coopersmith (1990)  define que la autoestima tiene los siguientes niveles ya sea 
según autoestima alta, medio y baja. 
 
Nivel alto, en este nivel la autoestima se adquiere a través de vínculos correctos y 
estables, con personas significativas, que les inculquen buenos valores, principios 
y que aprendan a respetarse a sí mismo y a los demás, es decir, familia, amigos, 
pareja y círculos sociales. Indica a su vez, que la confianza en sí mismo ya que está 
presente en ella, demostrando que es una persona competente y merecedora de 
felicidad, lo cual le lleva a tener buenas relaciones para con el resto. 
 
Nivel medio, indica que este nivel de autoestima tiende a darse en un proceso de 
acoplamiento y conocimiento del auto concepto de la persona, el conocer el 
comportamiento del mismo, y generar seguridad para sí, son factores importantes 
en este nivel, procurando el caso de mejoría a una autoestima saludable. 
Nivel bajo, menciona que las personas con autoestima deficiente, suelen sentirse 
inferiores a los demás, tiene actitudes de auto rechazo y lamentación, además de 
que con frecuencia suelen caer en cuadros depresivos y ansiosos. 
 
1.3.3 Definición de la agresividad 
Buss y Perry (1961, citado por Rivera 2010) nos da a conocer que la agresividad  
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es un comportamiento violento o agresivo que produce un daño a otra persona. 
Asimismo refieren que es una “respuesta que proporciona estímulos dañinos a otro 
organismo”. Se observa que los actos violentos son perjudiciales para la persona 
violenta y la agredida, por lo tanto se puede decir que se puede expresar la 
agresividad a través de la agresión verbal, física y en el factor emocional se refleja 
a través de la ira y por último en el factor cognitivo se ve a través de la hostilidad. 
 
La agresividad como término tiene muchas vertientes, esto debido a las diferentes 
formas de entender el comportamiento agresivo dentro de la población, es preciso 
iniciar indicando que según el Diccionario de la Real Academia Española (2016) la 
agresividad hace referencia a todo comportamiento del ser humano propenso a la 
falta de respeto, ofensa y provocación de daño hacia los demás. Este concepto 
redirige la posición de entender a la agresividad como un proceso direccionado 
hacia el daño, motivado en la defensa del ser humano, la descarga de hostilidad o 
tensión entre ellos o la respuesta de ataque ante el peligro. Cabe resaltar además 
que sea cual sea el causal que motive una conducta agresiva, queda claro que la 
intención de la misma el generar daño al otro. 
 
1.3.3.1 Enfoque teóricos de la agresividad 
 
Teoría del aprendizaje social de Bandura 
Según Bandura y Walters (1974) el aprendizaje de conductas se da a través de la 
imitación por la observación de las conductas de otros y para que esta conducta se 
mantenga dependerá de reforzadores directos (p. 9). 
 
Teoría social - cognitiva de Bandura 
En la teoría social cognitiva de Bandura, nos explica que las conductas del individuo 
son productos de la interacción que tiene cada persona con el medio ambiente y 
características personales. 
Para explicar la conducta agresiva, Bandura (1975, citado por Carrasco y Gonzales, 
2006) Analizo el aprendizaje social que se relaciona con la agresión, encontrando  




a) Mecanismos que originan la agresión: Es el aprendizaje que se da a través 
de la observación y también por el aprendizaje por el contacto de cada  experiencia 
de manera directa, influenciados también a través de los  modelos familiares y del 
entorno social que manifiesten conductas agresivas, por otro lado se considera que 
el medio de comunicación influencia mucho en las personas porque  suelen imitaras 
ya que sienten admiración y creen que su comportamiento y forma de ser son las 
adecuadas. 
 
b) Mecanismos instigadores de la agresión: se dan al asociar el modelo con 
consecuencias reforzantes que lleven a repetir la conducta,  y otro es cuando se 
justifica  la conducta agresiva, por lo tanto la agresión se inicia de  algo que active 
emocionalmente a la persona sintiéndose amenazado o frustrado, como también 
viéndose que va a ser atacado, todo esto hace que aumenta la agresión más aún   
si se cuenta con  algún instrumentos que tienen un fin de hacer daño e infundan 
temor, al sentir el control  al dar   órdenes sea por  creencias no reales. 
 
c)  Mecanismos mantenedores de la agresión: actúan por reforzadores 
externos directos  como recompensas de naturaleza  material o social, se busca el 
disminuir elementos que estimulen una conducta aversiva, junto con el 
reforzamiento vicario y el auto reforzamiento. El aprendizaje vicario o social nos 
enseña que la predisposición  a ser violento  se va trasmitiendo por generación en 
generación.  Por lo que se entiende que si  una persona crece dentro de una familia 
que es violenta posiblemente actué de manera agresiva, para poder reducir estas 
posibilidades de ser agresivo es importante contar con algún miembro familiar que 
no tengas sea violento si no que sea un apoyo y ejemplo en la infancia, tratar de 
crecer dentro de una estabilidad y como también recibir ayuda terapeuta. 
 
Por lo cual Carrasco, Gonzales (2006) menciona, que para la teoría social cognitiva 
de Bandura la conducta está determinada por la relación que hay con el ambiente 
y con los demás, es así que desde el punto de vista del análisis del aprendizaje 
social existen mecanismos que originan la agresividad como el aprendizaje por 
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observación directa, considerando que la principal influencia viene de la familia, 
medios de comunicación, toma mayor importancia cuando el observador quiere 
actuar de manera agresiva siguiendo a un modelo que considera admirable. 
 
Teoría ecológica 
Propuesta por Bronfenbrenner (1979) estudia  las propiedades del entorno y su 
incidencia  en el desarrollo de la conducta del ser humano. Por ello desde un punto 
de vista sistemático, define que la agresión surge de la persona y el entorno que lo 
rodea según como vaya siendo su interacción con su ambiente. 
La Teoría ecológico nos explica cómo va ir desarrollando el ser humano desde que 
nace hasta que sea adulto y esto sería muy importante y de mucha ayuda para 
poder analizar cómo es que una persona aprende a ser violento. Para ello deberá 
ser examinado en sus distintos niveles: el Microsistema, es donde se incluye los 
roles del individuo y también las actitudes y comportamientos que tiene frente a las 
experiencias vividas, el mesosistema es la relación de dos o más entorno (ya sea 
la familia y la escuela o el trabajo y la vida social),  el exosistema se refiere a uno o 
más entornos en donde la persona está presente pero no participa (lugar de trabajo 
de los padres o el círculo de amigos de los hermanos mayores), el macrosistema 
conjunto de costumbres, creencias y actitudes sociales que tiene un ser humano.  
Es importante realizar cambios de actitudes y buscar alternativas que nos permita 
resolver los problemas positivamente. 
 
Según el autor nos da a entender que la teoría ecológica se da a través del 
desarrollo del niño con el medio ambiente, es relevante mencionar que el sujeto se 
va relacionando con personas de su entorno, en donde aprende según lo que 
observa y desarrolla su conducta.  
 
Teorías sociológicas: 
Según Miranda (2010) refiere que hay continuidad entre violencia infantil y los 
comportamientos antisociales, que se van desarrollando en la edad adulta. Los 
factores de riesgo principalmente son la violencia individuales, como también se ve 
que el riesgo principal se haya dentro de la familia y de la sociedad,  donde se  
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encuentran  personas o familiares con antecedente policiales, que viven dentro de 
un barrio peligroso. Por lo tanto, Álvarez (2011) afirma que los antecedentes 
familiares es una de las principales causas para determinar algún hecho social 
delictivo ya sea por agresión en los adolescentes u otras personas. 
 
Teoría del aprendizaje social 
Afirma que el comportamiento agresivo puede ser aprendido del entorno del 
adolescente, ya que este copia las actitudes de las personas agresivas. Esta teoría 
nos da a entender que si bien los niños ya vienen con una carga genética de 
agresividad, estos no nacen con actitudes agresivas, si no que la copian en el 
trascurso de su vida imitando al entorno en el cual se encuentran, desarrollando 
actitudes violentas. Esta teoría propuesta por Bandura (1976) quien explica que 
algunas expresiones de agresión puede aprenderse en un mismo, sin embargo las 
manifestaciones de carácter más agresivo demanda un amplio aprendizaje. Así 
mismo, la familia tiene una gran influencia a través de las formas de disciplina, ya 
que emplean los castigos físicos y verbales como los golpes, gritos e insultos, 
haciendo que la agresión se moldee y se refuerce a través de ello. 
 
Teoría de la frustración 
Según  Hamburg (2005) considera que unas de las principales causas para el inicio 
de un comportamiento agresivo ya sea de forma verbal o a través de agresiones 
físicas, se deben a través del sentimiento de  la frustración, que hace que origina 
situaciones de coraje y de irritabilidad. Por lo tanto, para que aparezca un 
sentimiento de frustración, dependerá de la situación estresante  conflictiva que 
esté viviendo el individuo en ese momento, apareciendo conductas maso menos 
agresivas, pudiendo causar daños leves como también graves causando daño 
crónico hacia la víctima. 
 
Teoría comportamental de Buss 
Buss considera a la conducta agresiva como una acción constante de causar daño, 
clasificando a la agresividad según sus características, formas como se evidencia, 




Buss define a la agresividad como propio y único de cada persona, es así que la 
persona se muestra agresiva de acuerdo a las situaciones, si esto es constante 
seria parte de la personalidad. Así mismo Buss considera que, aunque la persona 
no muestra su agresividad de manera física o verbal, podría esta llegar a cometer 
hasta asesinato, se observa con más frecuencia esta agresividad en las personas 
que critican, amenazan, pero no que haga uso de la agresión física debido a que 
es el maltrato físico es condenado por la sociedad. 
 
Las personas que son pasivas son aquellas que frente a una agresión no responden 
de igual manera, prefieren no agredir. Las personas que agreden directamente los 
hacen porque esto es característico de la personalidad.  
 
1.3.3.2 Diferencia de la agresión y agresividad 
Según Matalinares, Yaringaño, Uceda, Fernández, Huari, Campos y Villavicencio 
(2012) consideran: 
 
La agresión: Es aquella actividad que busca causar daño a alguien que no quiere 
ser agredido, la conducta agresiva es parte de la agresión al tener como objetivo 
dañar y lastimar a alguien. Por lo cual la agresión en algunas situaciones es 
aceptable y otras es condenada bajo la ley. 
La agresividad: es la disposición de ser agresivo de manera constante en 
diferentes situaciones, siendo así la actitud tanto de una persona como de un grupo 
de realizar actos agresivos. 
Sin embrago es también la respuesta de afrontamiento para poder adaptarse y crear 
soluciones a los problemas que puedan desestabilizar a la persona o grupo. 
 
1.3.3.3 Dimensiones de la agresividad 
Según Matalinares y colaboradores (2012) dan a entender existen 4 dimensiones 




Agresividad física: se da a través de un contacto directo  donde hay golpes y 
empujones donde puede ocasionando daños en el cuerpo. 
Agresividad verbal: en esta dimensión la agresividad se puede manifestar por 
medio de insultos, de amenazas, de burla y por uso de sobrenombres, como 
también el chisme sería aún acto violencia verbal. 
Ira: la ira es un conglomerado de sentimientos que pueden ser  causados por 
distintas reacciones ya sea psicológicas internas y se muestran a través de 
expresiones emocionales que se da de manera involuntaria producida por la 
aparición de una situación desagradable. 
Hostilidad: es esta dimensión podemos observar que la hostilidad una actitud que 
relaciona la ira, el resentimientos y sentimientos de desagrado. 
 
1.4  Formulación al problema 
 
1.4.1 Problema general 
¿Existe relación entre autoestima y  agresividad en estudiantes de 3ero y 4to de 
secundaria de Instituciones Educativas Nacionales del distrito de Ventanilla en el 
2017? 
 
1.5  Justificación del estudio  
Este trabajo está conformado por dos variables basados en sustentos teóricos las 
cuales vienen a ser la autoestima y agresividad por lo que son temas muy poco 
relacionados en nuestro medio, por lo que se encuentra una escasa  información, 
aun siendo estas variables muy importantes para la sociedad, las familias e incluso 
para las escuelas, la cuales son lugares en donde los adolescentes pasan la mayor 
parte de su tiempo. Por ello, se consideró importante elaborar un estudio sobre 
estas variables, para que toda la información que se obtenga de esta investigación 
sea útil para los futuros estudios. 
 
Así mismo, a través de esta investigación  se busca sensibilizar y concientizar a los 
directores que se encuentran como responsables de a los alumnos de 3ero y 4to 
de secundaria de I.E Nacionales del Distrito de Ventanilla y a raíz de los resultados 
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obtenidos, se pueda pronosticar sucesos que se desencadenan a partir de los 
resultados, elaborando con la información programas psicológicos de prevención y 
promoción de la salud en contra de la agresividad y la baja autoestima, aportando 
así con las familias, con los colegios y con la sociedad. 
 
Por último, los instrumentos fueron trabajados con una muestra piloto que se 




1.6.1 Hipótesis general 
Existe correlación directa y significativa entre  autoestima y agresividad en 
estudiantes de 3ero y 4to de secundaria de Instituciones Educativas Nacionales del 
distrito de Ventanilla en el 2017. 
 
1.6.2 Hipótesis específicos 
Existe correlación directa y significativa entre la autoestima y las dimensiones de la 
agresividad en estudiantes de 3ero y 4to de secundaria de Instituciones Educativas 
Nacionales del distrito Ventanilla en el 2017. 
 
Existe correlación directa y significativa entre la agresividad y las dimensiones de 
la autoestima en estudiantes de 3ero y 4to de secundaria de Instituciones 
Educativas Nacionales del distrito Ventanilla en el 2017. 
 
Existe correlación directa y significativa entre la autoestima y la agresividad según 
edad en estudiantes de 3ero y 4to de secundaria de Instituciones Educativas 







1.7  Objetivo de la investigación 
 
1.7.1 Objetivo general 
Identificar la relación entre autoestima y  agresividad en estudiantes de 3ero y 4to 
de secundaria de Instituciones Educativas Nacionales del distrito de Ventanilla en 
el 2017. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
Describir la autoestima en estudiantes de 3ero y 4to de secundaria de Instituciones 
Educativas Nacionales del distrito de Ventanilla en el 2017. 
 
Describir la agresividad en estudiantes de 3ero y 4to de secundaria de Instituciones 
Educativas Nacionales del distrito de Ventanilla en el 2017. 
 
Identificar la relación entre la autoestima y las dimensiones de la agresividad en 
estudiantes de 3ero y 4to de secundaria de Instituciones Educativas Nacionales del 
distrito de Ventanilla en el 2017. 
 
Identificar la relación entre la agresividad y las dimensiones de la autoestima en 
estudiantes de 3ero y 4to de secundaria de Instituciones Educativas Nacionales del 
distrito de Ventanilla en el 2017. 
 
Identificar la relación  entre la autoestima y la agresividad según edad en 
estudiantes de 3ero y 4to de secundaria de Instituciones Educativas Nacionales del 









1.8  Limitaciones 
 
Se buscó en tres oportunidades a la directora de la Institución para poder conversar 
y solicitar el permiso para encuestar a los alumnos. 
 
Para recaudar la información se organizó la aplicación de las encuestas en 
diferentes horarios ya que durante esa semana los alumnos estaban recuperando 
sus clases pérdidas que hubo debido al huayco y también porque se encontraban 
en exámenes.  
 
La aplicación de los instrumentos duro un poco más de lo esperado ya que no todos 























2.1 Diseño de investigación  
 
Diseño de investigación 
La investigación utilizó  el diseño de investigación no experimental - 
transversal, porque se pretende recoger la información en su contexto natural 
y en un determinado tiempo, para obtener la relación entre las variables 
autoestima y agresividad (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
 
Tipo de investigación  
El tipo de estudio que se utilizó en esta investigación es descriptivo 
correlacional, ya que tiene como finalidad describir, analizar e interpretar los 
niveles de cada variable y también porque se busca medir el grado de relación 






m = Muestra 
V1= Autoestima 
V2= Agresividad 
r= Relación entre variables 
Nivel de investigación  
El nivel de la investigación es básico porque a través de los instrumentos que 
se aplicaron en los alumnos se pudo identificar como es que las personas 
piensan o cómo actúan y de esta manera se darán los resultados en un tiempo 







2.2 Variables de estudio 
2.2.1 Autoestima 
Coopersmith (1990) en su explicación, se centraliza en la autoestima general 
y no en variaciones pasajeras o determinadas, para Stanly la autoestima se 
puede cambiar a través de la socialización y de acuerdo al sexo, la edad y 
otras limitaciones, de tal forma hace referencia que la autoevaluación 
determina el desarrollo de atención en donde la persona valora sus 
componentes y características.  
Definición operacional 
Puntos obtenidos a través del Inventario de autoestima de Coopersmith (SEI) 
versión escolar (1959) traducido y validado por María Isabel Panizo (1985). 
Modificado por fines académico por Jessica Barrientos Pita (2017) 
Dimensiones: 
Sí mismo general: se basa a todo lo personal. 
Social-pares: generalmente como es que socializa el adolescente. 
Hogar-padres: como es la relación con sus padres y familiares. 
Escuela: cuál es la actitud y como se siente dentro de su colegio. 
Escala de Mentiras: esta escala nos ayuda a ver si el alumno ha llenado con 
sinceridad la prueba. 
Escala de medición: Ordinal 
 
2.2.2 Agresividad 
Es toda acción que ocasiona algún daño ya sea físico o psicológico y para eso 
a través del  Test de agresión de Buss y Perry, podremos encontrar 
indicadores de agresividad en los estudiantes. 
 
Definición operacional 
La agresividad se midió con el Cuestionario de Agresión de Buss y Perry 
(1992). Adaptado en versión peruana por Matalinares et al. C. (2012) y  
Modificado por fines académico por Jessica Barrientos Pita (2017), ya que su 
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objetivo es medir los niveles de agresividad. 
Dimensiones: 
Agresividad física: se le puede identificar cuando se observen golpes, 
empujones o alguna acción que involucre el cuerpo. 
Agresividad verbal: es cuando recibes apodos, burlas, insultos hasta incluso 
cuando son sarcásticos. 
Hostilidad: calificación negativa de las personas. 
Ira: son sentimientos que se reflejan a raíz de las conductas hostiles de las 
personas. 
La escala de medición: es Ordinal 
 
2.3 Población y muestra 
2.3.1. Población 
Es donde se encuentra el total de los sujetos que serán estudiados en torno a 
la problemática de las variables. (Hernández; Fernández y Baptista, 2014). 
Esta población está constituida por los alumnos de 3ero y 4to de secundaria 
de las instituciones educativas nacionales del Distrito de Ventanilla, teniendo 
un total de 19018 estudiantes de aproximadamente ente los 15 y 18 años. 
 
Tabla 1 
Población finita de las Instituciones públicas nivel secundaria  del Distrito de     
Ventanilla 
 
 Nota : Fuente: Escale minedu (2016) 
 
 
Estudiantes de Instituciones públicas de nivel 
secundaria 
Total 




La muestra está conformada por 377 alumnos de tercero y cuarto de 
secundaria de las I.E Nacionales del distrito de Ventanilla. La muestra se halló 
en base a un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 0.05. Para 







Z 1.96 Nivel de significancia 
p 0,5 Eventos favorables 
q 0,5 Eventos desfavorable 
N 19018 Población 
E 0,05 
 
Margen de error 
Tamaña (n) 376.55368  
 
Tabla 2 
Población de grados por estratos 
 
Nivel Población Total 
3ero de secundaria 3590 












FORMULA POR ESTRATOS 
Rsh= nh   = 377    = 0.0536960546930637 
         Nh     7021 
 
Estratos para 3ero grado de secundaria 
(Nh) (fb)= nh 
0.0536960546930637 X 3590 = 193  
 
Estratos para 4to grado de secundaria 
 (Nh) (fb)= nh 
0.0536960546930637 X 3431 = 184 
 
2.3.3. Muestreo 
El muestreo que se utilizó fue probabilístico ya que se tiene conocimiento de 
la cantidad de la población que será evaluada. Por otro lado el muestreo fue 
de tipo aleatorio estratificado, debido que la población se dividirá según los 
estratos de grados. Para de esta manera obtener una información más 
detallada (Hernández et. al., 2010). 
 
Según los criterios 
 
Criterio de inclusión: 
Alumnos que cursen los grados de 3ero y 4to de secundaria 
Alumnos de ambos sexos 
Alumnos c/s problemas de conducta. 
 
Criterio de exclusión: 
Alumnos de 1ero, 2do y 5to de secundaria 




2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.4.1 Técnica   
Fernández et. al. , (2014) La técnica de recolección de datos es importante 
porque nos ayuda de alguna manera recolectar informaciones que son muy 
necesarias para la investigación. En esta oportunidad se utilizó un instrumento 




Fernández et. al. , (2014) Indica que los instrumentos es la forma que nos 
ayudara a reunir toda la información requerida para esta investigación. 
 
Ficha técnica 
Nombre original                          : Inventario de autoestima de Coopersmith  
                                                      (SEI) versión escolar 
Autor                                           : Stanly Coopersmith (1959) 
Adaptación                                  : traducido y validado por María Isabel  
                                                      Panizo 1985 
Modificado por fines académicos: Jessica Barrientos (2017) 
Administración                             : individual y colectiva 
Aplicación                                    : A partir de 11 a 16 años 
Tiempo de Aplicación                  : aproximadamente 30 minutos 
Objetivo de la prueba                  : medir las actitudes valorativas hacia el sí   
                                                      mismo, en el área académica, familiar y  
                                                      social del sujeto. 
Normas de Calificación 
 Cuenta con 58 ítems las cuales 50 son calificables de las cuales cada 
respuesta correcta vale 1 punto y se multiplicara por  2 y puede dar un 
máximo puntaje de 100 puntos y 8 ítems es sobre la Escala de mentiras 
se llegara obtener un puntaje mayor a 4 la prueba se invalida.  
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 La calificación es directo, el individuo debe responder ( V) o (F) según 
forma de pensar . 
 La respuesta que debe ser “SI o V” , son los siguientes ítems: 
1,4,5,8,9,14,19,20,26,27,28,29,32,33,36,37, 38,39, 41, 42, 43, 45, 47, 
50, 53,58. 




Validez y confiabilidad del instrumento 
Validez 
Stanley Coopersmith presento originalmente el Inventario de autoestima de 
Coopersmith en el año 1959 y luego, más tarde, Prewitt-Díaz en 1984, realizo 
una investigación  con una población de 296 escolares de secundaria entre 
las edades 15 a 18 años del colegio de San Juan de Puerto Rico. 
Para establecer la validez Panizo (1985) tradujo al español el inventario de 
autoestima de Coopersmith, luego tuvo que trabajar en 2 etapas: 
1° Traducción y Validación de contenido a 3 personas con experiencias en 
niños, donde el objetivo era juntar sugerencias acerca de la prueba, si había 
algún cambio en cuanto la redacción y expresión de los ítems. 
2º Validez de Constructo: utilizó el procedimiento de correlacionar ítems de 
sub-escalas. Donde los ítems que tienen puntajes bajos serán eliminados, 
como también estableciendo la invalidación de la prueba cuando en la escala 
de mentira sale mayor a 4. 
 
Confiabilidad 
Según La confiabilidad del Inventario de Autoestima se obtuvo a través de 3 
métodos: 
Según Kimball (1972) hizo un estudio con 7600 estudiantes donde obtuvo un 
coeficiente de 0.87. 
Según Taylor y Retz (1968) citado por Miranda (1987): realizó una 
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investigación en los EE.UU, donde se usó la confiabilidad por mitades, 
obteniendo un resultado de 0,90 
Por otro lado Fullerton (1972) citado por Cardó (1989): realizó una 
investigación, donde utilizó una población de 104 estudiantes, de la cual llego 
a obtener un coeficiente de 0.87. 
Por lo tanto, según  Coopersmith realizó un investigación con cincuenta 
alumnos de quinto grado, realzando con 5 semanas de intervalo, obteniendo 
un puntaje de 0.88 a través del test-retes. Por otro lado cuando trabajo con 56 
estudiantes de cuarto grado, con 3 años de intervalo, llego a obtener un 
puntaje de 0.70. 
Para finalizar Donalson (1974) trabajó con 643 menores obteniendo los 
coeficientes oscilan entre 0.88 y 0.92 a través d una  correlación de sub-
escalas. 
 
Prueba  Piloto 
Validez 
En la presente investigación para llegar a obtener la validez del instrumento 
se consideró a través del criterio de cinco jueces expertos al tema. Para ello 
se utilizó el coeficiente de V de Aiken encontrándose V > ,90. 
 
Confiabilidad 
Para poder hallar la confiabilidad del Inventario de autoestima de Coopersmith 
(SEI) versión escolar, se aplicó la prueba a 50 estudiantes de 3ero y 4to de 




Nombre original      : Cuestionario de Agresión (AQ) 
Autores                    : BUSS Y PERRY (1992) 
Adaptación Peruana: Matalinares et al. C. (2012) 
Administración        : Individual y/o grupal 
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Duración                   : Aproximadamente 30 minutos  
Aplicación                : adolescentes  
Significación            : Medida de la dimensión de la agresión, que se  
                                   descompone en agresividad física, agresividad verbal,  
                                   ira y hostilidad. 
Descripción              : La prueba está compuesta por cuatro dimensiones ya  
                                    mencionadas. Así mismo se debe tener en cuenta que  
                                    existen  dos ítems inversos, los cuales son el 15 y el  
                                    24, siendo los demás ítems positivos. 
Materiales                 : 29 ítems, cuestionario de forma abreviada. 
 
       Validez y confiabilidad del instrumento 
 
Validez 
Se realizó por análisis factorial exploratorio demostrando una estructura 
acorde a la prueba original compuesta por 4 factores demostrando la validez 
de constructo, encontrad correlaciones significativas. Por otro que se 
mostraron que en agresión física se halló un puntaje de 0.773, agresión verbal 
0.770, ira 0.812 y hostilidad 0.764. 
 
Confiabilidad 
Matalinares et al. (2012) refiere que la confiabilidad de la adaptación del 
cuestionario se utilizó el alfa de Cronbach. Se obtuvo un coeficiente de 
fiabilidad en la escala total  .836 entendiéndose así que el instrumento es 
confiable en términos de consistencia interna. 
 
Prueba  Piloto 
 
Validez 
En la presente investigación para llegar a obtener la validez del instrumento 
se consideró a través del criterio de cinco jueces expertos al tema. Para ello 
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se utilizó el coeficiente de V de Aiken encontrándose V  > ,90. 
 
Confiabilidad 
Para poder hallar la confiabilidad del Cuestionario de Agresión (AQ), se tuvo 
que encuestar a 50 estudiantes de 3ero y 4to de secundaria y se utilizó la 
estadística de Alfa de Cronbach, donde se obtuvo un resultado  .848. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
En el análisis de datos se realizaron los siguientes procedimientos para la prueba 
piloto del inventario de Autoestima de Stanly Coopersmith version escolar (1985) 
donde se utilizó para la validez  el criterio de análisis 5 de jueces expertos  a través 
del  V de Aiken y para la confiabilidad se utilizó el estadístico kurder Richarson  
KR-20 para pruebas dicotómica y para la prueba piloto del cuestionario de 
Agresion (AQ) (2012) donde se utilizó para la validez  el criterio de análisis 5 de 
jueces expertos  a través del  V de Aiken y para la confiabilidad se utilizó Alfa de 
Cronbrach. 
 
Para las estadísticas descriptivas se utilizó el análisis para conocer que niveles se 
presentan frecuentemente. Así como también análisis por Porcentajes para 
conocer el porcentaje de aparición de los niveles en la muestra. 
Para la Prueba de normalidad se utilizó el análisis de Kolmogorov-Smirnov para 
conocer el tipo de distribución de la muestra. 
 
Para el análisis inferencial se utilizó la Correlación de Rho de Spearman para 




2.6 Aspectos éticos 
En esta investigacion las consideraciones éticas parte del compromiso y el alto 
grado de responsabilidad en el desarrollo de este proyecto, evitando el plagio y/o 
falsedades, por lo que se respeto la propiedad intelectual de los autores por lo cual 
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se citó en la presente investigación. La recolección de los datos se realizó con el 
consentimiento de los directores de las instituciones educativas públicas 
correspondientes.  
 
Esta investigación tuvo como prioridad el respeto a las personas por la confianza y 
con la dignidad que se merecen al ser objeto de estudio, por lo que se protegio la 
identidad y todo acto de evaluación será a través de un consentimiento informado. 
Así mismo en esta investigación se cuido la originalidad, autenticidad y el derecho 
de reconocimiento de los diversos autores citados, así como se busco continuar en 

























3.1   Descripción de resultados 
 
Tabla 3 
Prueba  de normalidad de Autoestima y Agresividad 
 










Parámetros normalesa,b Media 35.01 79.64 
Desviación estándar 7.186 21.311 
Máximas diferencias extremas Absoluta 
.102 .058 
Positivo .055 .058 
Negativo -.102 -.038 
Estadístico de prueba .102 .058 
Sig. asintótica (bilateral) 
.000c .004c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 
En la tabla 3 la distribución estadístico de Kolmogorov-Smirnov podemos observar 
que el nivel de significancia es menor de p <0.05, lo cual nos indica que los datos 
no tienen una distribución no es normal por lo que quiere decir que es no 








La relación entre autoestima y  agresividad en estudiantes de 3ero y 4to de 









Coeficiente de correlación 
 
-,236** 
r2 0.055696 (6%) 
Sig. (bilateral) ,000 
N 377 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Tabla 4  se observa que el índice de significancia es menor de p <0.05, por lo tanto 
existe una correlación significativa entre las variables de autoestima y agresividad, 
no obstante podemos observer una correlación inversa débil, es decir que a una de 
las variables aumenta y la otra disminuirá. 
 
Tabla 5 
La descripción de  la autoestima en estudiantes de 3ero y 4to de secundaria de 
Instituciones Educativas Nacionales del distrito de Ventanilla en el 2017. 
 Frecuencia                                % 
Bajo 34 9.0 
Promedio 168 44.6 
Alto 175 46.4 
Total 377 100.0 
 
En la Tabla 5 se puede observar que el 46.4% presenta un nivel alto de la 
autoestima, lo que nos dice que la mayoría de la población se caracteriza por 
sentirse productivo, importante, expresando sus actitudes de aprobación y 
desaprobación; luego encontramos que el nivel promedio es de un  44.6%, lo que 
refleja que posee un control de emociones y pensamientos; por último el 9% es el 
nivel bajo, lo que nos dice que la minoría de los alumnos se percibe como deficiente 




La descripción de la agresividad en estudiantes de 3ero y 4to de secundaria de 











Promedio 156 41.4 
Alto 154 40.8 
Total 377 100.0 
 
En la Tabla 6 un 41.4% presenta un nivel promedio de la agresividad, lo que nos 
refleja que la mayoría de la población estudiada suele tener una actitud agresiva y 
negativa, sintiéndose no capaz de controlar sus impulsos mediante situación 
estresante; seguida del nivel alto con un 40.8%, lo que nos indica que poseen una 
falta de confianza ante reacciones que toman en su vida cotidiana; por último se 
evidencio un 17.8% en el nivel bajo, lo que nos refleja que existe estudiantes que 
pueden lograr controlar sus reacciones y comunicándose de una manera asertiva 
disminuyendo las reacciones agresivas. 
 
Tabla 7 
Correlación de autoestima y las dimensiones de agresividad en estudiantes de 3ero 
y 4to de secundaria de Instituciones Educativas Nacionales del distrito Ventanilla 
en el 2017 





























  (6%) 
Sig. (bilateral) .002 .001 .000 .000 
N 377 377 377 377 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
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En la Tabla 7 se puede observar que  el nivel de la correlación de Rho Spearman 
de la variable autoestima y las dimensiones de la variable agresividad, muestra un 
valor de -.159;-.165; -.233 y -.269 con un nivel de significancia (p < 0.05), lo cual 
indica que existe relación inversa entre las dimensiones de agresividad física y 
verbal con una intensidad negativa muy débil, mientras que la dimensión ira y 
hostilidad tiene una intensidad negativa débil. 
 
Tabla 8 
Correlación agresividad y las dimensiones de autoestima en estudiantes de 3ero y 




En la Tabla 8 se deduce que el coeficiente de Rho de Spearman de la variable 
agresividad y las dimensiones de autoestima como la de sí mismo (-.174), familiar 
(-.255) y académico (-.105) en el nivel de significancia es (p<0,05), lo cual indica 
que existe relación inversa significativo pero también hayamos que la correlación 
es negativa muy débil en la dimensión de sí mismo y académico mientras que la 
correlación de familia es de intensidad negativa débil. 
 
Dimensiones de la autoestima 
 




























Sig. (bilateral) .001     .058 .000    .041 
N 377       377 377     377 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Por otro lado en la dimensión social de la autoestima encontramos que el coeficiente 
de Rho de Spearman es -098, lo que significa que la correlación es negativa muy 
fuerte, sin embargo  el nivel de significancia es mayor a p < 0.05, lo cual indica que 
no existe relación. 
 
Tabla 9 
La autoestima y la agresividad según edad en estudiantes de 3ero y 4to de 
secundaria de Instituciones Educativas Nacionales del distrito de Ventanilla en el 
2017. 
 
                                    Edades Agresividad 
 
Rho de Spearman 
 








    Sig. (bilateral) 0.000 
    N 275 
   








    Sig. (bilateral) 0.418 
    N 102 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la Tabla 9 podemos observar que  el análisis de Rho Spearman entre las edades 
de 13 años a 15 años, muestra un valor de -.312 con un nivel de significancia (p < 
0.05), lo cual indica que existe relación inversa  de intensidad débil. 
 









En base a lo investigado,  se discutió  los principales resultados hallados cuyo 
objetivo es ver si hay correlación entre la autoestima y agresividad en 
estudiantes de 3ero y 4to de secundaria de Instituciones Educativas Nacionales 
del distrito de Ventanilla en el 2017.  Como primer punto, se analizó los 
resultados obtenidos de manera descriptiva de cada variable, como segundo 
punto ver si existe o no  relación entre la autoestima y las dimensiones de 
agresividad, la relación de agresividad  las dimensiones de la autoestima, por 
último la relación según las edades de los estudiantes. 
 
En la investigación se halló una correlación significativa inversa significativa 
entre las variables de estudio, coincidiendo con lo que según dice Salazar (2015) 
quién encuentra una correlación significativa e inversa entre ambas variables, 
con una agresividad de 48.2% que equivale a una agresión alta, por otra parte 
el 41.4 % posee una autoestima baja. Por lo que, corroborando a lo mencionado 
por Branden (2001), quien refirió a la persona como capaz y apta para la vida, 
si esta presentase un adecuado concepto de sí mismo, y sin temor de ser 
criticado o juzgado por su entorno, de tal manera que su ambiente no sea hostil. 
Por otro lado, la adolescencia es una etapa que fundamentalmente se basa en 
la aceptación y confianza que desarrolle la persona, lo cual permitirá la 
confrontación ante situaciones difíciles, el no poder poseerla creerá actitudes y 
pensamientos erróneos, siendo clasificados de manera negativa, lo cual 
conllevará a la persona a tomar decisiones equivocadas, ya sea hacia sí misma 
o expresándolas a su entorno. 
 
Respecto a los resultados de los  niveles de autoestima, el nivel bajo es 
representado por un 9% nos indica que una mínima cantidad de estudiantes 
evidencian una escasa valoración de sí mismo, mientras que en la investigación 
de Salazar (2015), el nivel bajo de autoestima es de un 41.4% y como se sabe 
que los estudios fueron realizados en distintos contextos social, lo que se puede 
deducir es que hay una mayor cantidad de alumnos  que evidencias una mayor 
cantidad mayor de alumnos que no valoran su persona. Ya que según 
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Coopersmith (1990) la autoestima es la calificación que uno mismo se hace, 
expresándose a su vez en función a la aprobación o rechazo que este tenga de 
sí mismo. En pocas palabras se plantea como un juicio de valor personal. 
 
En cuanto a los resultados de niveles de agresión, podemos observar que el 
nivel alto tiene un 40.8%, lo que evidencia que casi la mayoría de estudiantes 
tienen una actitud agresiva y negativa.  A diferencia de la investigación de 
Contini (2012) quien  afirma que hay un nivel medio o bajo de agresión   con un 
89.6% por lo tanto, no coincide con los resultados  de la investigación.  Por otro 
lado Hamburg (2005), nos manifiesta que las causas principales para un 
comportamiento agresivo es a través de la frustración ya que se origina como 
efecto de la aparición de una situación de coraje de acuerdo al nivel de la 
situación, de esto dependerá para que aparezcan conductas más o menos 
agresivas que pueden ser leves. 
 
Continuamente se determinó la relación entre la autoestima y las dimensiones 
de agresividad, encontrando relación significativa inversa, la cual  coincide con 
Álvarez (2011) quien explica que los antecedentes familiares son la principal 
causa para determinar la conducta agresiva  en los jóvenes porque es donde se 
fortalece o debilita la autoestima. Así también Asturias (2010) nos dice que la 
autoestima está formado por dos tipos o fuentes: la interna, es decir todo 
aquellos logros del alumno, y la externa, que se obtiene por la satisfacción que 
se va a presentar a los demás. Por tal razón, menciona que la autoestima se 
desarrolla por un proceso evolutivo, que inicia desde la infancia, donde el niño 
se siente incapaz y depende de otras personas, para que progresivamente 
empiecen a manejar el medio que le rodea con más seguridad. 
 
De acuerdo a la relación entre la agresividad y las dimensiones de autoestima 
se halló que en las dimensiones de sí mismo, familiar y académico existe 
relación inversa significativa, pero también se puede observar que en la 
dimensión social no existe relación ya que su nivel de significancia es mayor a 
0.05 explicando que los jóvenes tienden a no ser sociables, al no poder 
mantener buenas relaciones interpersonales, obstaculizando el desarrollo de su 
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autoestima,  sin embargo solo se encuentra relación con Bonet (2008) quien 
recalca que las áreas afectivas y cognitivas del autoestima se relacionan con las 
dimensiones familiar y académico, ya que la autoestima ya  no es un 
sentimiento, sino más bien lo califica como un proceso actitudinal. Por lo que 
refiere que la autoestima es el resultado de un proceso comparativo entre 
valores y diferencias de uno mismo que se aprende en la familia y en su entorno.  
 
Por último, la correlación de autoestima y agresividad entre las edades de 13 a 
15 años se halló una relación inversa de intensidad negativa débil, mientras que 
en las edades de 16 a 17 años no existe relación significativa. Coincidiendo con 
Jáuregui y Jáuregui quien también encuentra relación inversa significativa entre 
la autoestima y agresividad en alumnos de secundaria de edades de 13 a 15 
años en su mayoría, que quiere decir que a mayor autoestima menor 
agresividad, por ello explica el Ministerio de Educación (2015) a través del 
programa “siseve” se ha encontrado índices altos de agresividad en el nivel de 
secundaria en las instituciones educativas de Callao, dado que el objetivo del 
programa es sensibilizar a los adolescentes de las consecuencias de sus actos 



















PRIMERA: Existe relación significativa inversa que quiere decir a mayores índices 
de autoestima, mayor confianza y aceptación de sí mismo, tienden a manifestar 
menores conductas de agresión. 
 
SEGUNDA: Existe niveles altos de autoestima en los estudiantes de 3ero y 4to de 
secundaria. Sin embargo hay tendencia a que pueda disminuir. 
 
TERCERA: Existe un nivel promedio de agresividad en los estudiantes de 3ero y 
4to de secundaria. Pero hay tendencia a que pueda aumentar la agresividad. 
 
CUARTA: Hay relación entre  la autoestima y las dimensiones de agresividad, las 
cuales son agresividad física, verbal, ira y hostilidad. 
 
QUINTA: Existe relación entre la agresividad y algunas dimensiones de autoestima, 
las cuales son: sí mismo, familiar y académico, sin embargo en la dimensión social 
no se evidencio relación alguna. 
 
SEXTA: Existe relación  significativa inversa entre las edades de 13 a 15 años, 
mientras que en las edades de 16 a 17 no se evidencio relación. Finalmente tanto 
la autoestima como la agresividad, se desarrollan indistintamente de las edades de 
los alumnos evaluados.  
 
SÉPTIMA: La autoestima se muestra a través del concepto de sí mismo y de las 
relaciones familiares y sociales, donde hay mayor autoestima mejora las relaciones 
interpersonales y la agresividad disminuiría al tener mejor control de impulsos 









Luego de completado el análisis de datos y resultados de la presente investigación 
se dejan las siguientes recomendaciones: 
 
Elaborar un programa de prevención de agresión enfocándose en los alumnos con 
mayor índice de agresividad con la finalidad de evitar posibles dificultades futuras 
como el acoso escolar, la violencia entre los alumnos, los problemas conductuales 
e incluso la delincuencia en la edad adulta. 
 
Identificar a los alumnos que presentan agresividad y autoestima en un nivel medio 
o alto  sugerir a sus padres y/o tutores el compromiso de asistir a talleres y a la vez 
realizar charlas psicoeducativas donde se trabajen las dos variables. 
 
A nivel distrital trabajar junto con las redes de salud campañas promocionales- 
preventivas  para el manejo  adecuado de habilidades sociales en las instituciones 
educativas públicas. 
 
Realizar investigaciones de tipo cuasi experimental de un programa de prevención 
e intervención teniendo como base la autoestima y agresión en estudiantes de 3ero 
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Identificar la relación entre autoestima y  
agresividad en estudiantes de 3ero y 4to de 
secundaria de Instituciones Educativas Nacionales 
del distrito de Ventanilla en el 2017. 
 
Objetivo  Específicos  
 
Describir la autoestima en estudiantes de 3ero y 4to 
de secundaria de Instituciones Educativas 
Nacionales del distrito de Ventanilla en el 2017. 
 
Describir la agresividad en estudiantes de 3ero y 
4to de secundaria de Instituciones Educativas 
Nacionales del distrito de Ventanilla en el 2017. 
 
Identificar la relación entre la autoestima y las 
dimensiones de la agresividad en estudiantes de 
3ero y 4to de secundaria de Instituciones 
Educativas Nacionales del distrito de Ventanilla en 
el 2017. 
 
Identificar la relación entre la agresividad y las 
dimensiones de la autoestima en estudiantes de 
3ero y 4to de secundaria de Instituciones 
Educativas Nacionales del distrito de Ventanilla en 
el 2017. 
 
Identificar la relación  entre la autoestima y la 
agresividad según edades en estudiantes de 3ero 
y 4to de secundaria de Instituciones Educativas 




Existe correlación entre  
autoestima y agresividad en 
estudiantes de 3ero y 4to de 
secundaria de Instituciones 
Educativas Nacionales del distrito 
de Ventanilla en el 2017. 
Hipótesis  Específicos  
 
Existe correlación entre la 
autoestima y las dimensiones de la 
agresividad en estudiantes de 3ero 
y 4to de secundaria de 
Instituciones Educativas 
Nacionales del distrito Ventanilla 
en el 2017. 
 
 
Existe correlación entre la 
agresividad y las dimensiones de la 
autoestima en estudiantes de 3ero 
y 4to de secundaria de 
Instituciones Educativas 
Nacionales del distrito Ventanilla 
en el 2017. 
 
Existe correlación  entre la 
autoestima y la agresividad según 
edades en estudiantes de 3ero y 
4to de secundaria de Instituciones 
Educativas Nacionales del distrito 






El tipo de estudio que 
se utilizara en esta 
investigación es 
descriptivo 
correlacional, ya que 
tiene como finalidad 
describir los niveles de 
cada variable, y por 
otro lado si hay 
relación entre las 
variables de estudio. 
 
Diseño de la 
investigación   
Esta investigación 
usara el diseño de 
investigación No 
Experimental de corte 
Transversal, porque se 
pretende recoger la 
información en su 
contexto natural y en 
un determinado 
tiempo, no se 
manipulará las 
variables para luego 
sea analizado, para 
obtener la relación 

































































































Matriz de consistencia 
Título: AUTOESTIMA   y AGRESIVIDAD en alumnos de 3°y 4° de secundaria de colegios nacionales del distrito de Ventanilla, 2017. 





INVENTARIO DE AUTOESTIMA  
María Isabel Panizo (1985) 
I. INSTRUCCIONES: Lea con atención las instrucciones a continuación hay una 
lista de frases sobre sentimientos si una frase describe cómo te sientes 
generalmente, responde “verdadero”. Si la frase no describe cómo te sientes 
generalmente, responde “falso”. No hay respuestas correctas o incorrectas. 
III. DATOS GENERALES 
Sexo:…………………    Edad:…………………..    Grado y sección:……………. 
N° PREGUNTAS V F 
1 Las cosas mayormente no me preocupan     
2 Me es difícil hablar frente a la clase     
3 Hay muchas cosas sobre mí mismo que cambiaría si pudiera     
4 Puedo tomar decisiones sin dificultades     
5 Soy una persona muy divertida     
6 En mi casa me molesto muy fácilmente     
7 Me toma bastante tiempo acostumbrarme  algo nuevo     
8 Soy conocido entre los chicos de mi edad     
9 Mi padres mayormente toman en cuenta mis sentimientos     
10 Me rindo fácilmente     
11 Mi padres esperan mucho de mí     
12 Es bastante difícil ser "Yo mismo"     
13 Mi vida está llena de problemas     
14 Los chicos mayormente aceptan mis ideas     
15 Tengo una mala opinión acerca de mí mismo     
16 Muchas veces me gustaría irme de mi casa     
17 Mayormente me siento fastidiado en la escuela     
18 Físicamente no soy tan simpático como la mayoría de las personas     
19 Si tengo algo que decir, generalmente lo digo     
20 Mis padres me comprenden     
21 La mayoría de las personas caen mejor de lo que yo caigo     
22 Mayormente siento como si mis padres estuvieran presionándome     
23 Me siento desanimado en la escuela     
24 Desearía ser otra persona     
25 No se puede confiar en mí     
26 Nunca me preocupo de nada     
27 Estoy seguro de mí mismo     
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28 Me aceptan fácilmente en un grupo     
29 Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos     
30 Paso bastante tiempo soñando despierto     
31 Desearía tener menos edad que la que tengo     
32 Siempre hago lo correcto     
33 Estoy orgulloso de mi rendimiento en la escuela     
34 Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer     
35 Generalmente me arrepiento de las cosas que hago     
36 Nunca estoy contento     
37 Estoy haciendo lo mejor que puedo     
38 Generalmente puedo cuidarme solo     
39 Soy bastante feliz     
40 Preferiría jugar con los niños más pequeños que yo     
41 Me gustan todas las personas que conozco     
42 Me gusta mucho cuando me llaman a la pizarra     
43 Me entiendo a mí mismo     
44 nadie me presta mucha atención en casa     
45 Nunca me resondran     
46 No me está yendo tan bien en la escuela como yo quisiera     
47 Puedo tomar una decisión y mantenerla     
48 Realmente no me gusta ser un niño     
49 No me gusta estar con otras personas     
50 Nunca soy tímido     
51 Generalmente me avergüenzo de mí mismo     
52 Los chicos generalmente se la agarran conmigo     
53 Siempre digo la verdad     
54 Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente capaz     
55 No me importa lo que me pase     
56 Soy un fracaso     
57 Me fastidio fácilmente cuando me llaman la atención     

















INVENTARIO DE AUTOESTIMA  
María Isabel Panizo (1985) 
Modificado por fines académicos por Jessica Barrientos Pita  
(2017) 
I. INSTRUCCIONES: Lea con atención las instrucciones a continuación hay una 
lista de frases sobre sentimientos si una frase describe cómo te sientes 
generalmente, responde “verdadero”. Si la frase no describe cómo te sientes 
generalmente, responde “falso”. No hay respuestas correctas o incorrectas. 
III. DATOS GENERALES 
Sexo:…………………    Edad:…………………..    Grado y sección:……………. 
 
N° PREGUNTAS V F 
1 Las cosas mayormente no me preocupan     
2 Me es difícil hablar frente a la clase     
3 Hay muchas cosas sobre mí mismo que cambiaría si pudiera     
4 Puedo tomar decisiones sin dificultades     
5 Soy una persona muy divertida     
6 En mi casa me molesto muy fácilmente     
7 Me toma bastante tiempo acostumbrarme  algo nuevo     
8 Soy conocido entre los chicos de mi edad     
9 Mi padres mayormente toman en cuenta mis sentimientos     
10 Me rindo fácilmente     
11 Mi padres esperan mucho de mí     
12 Es bastante difícil ser "Yo mismo"     
13 Mi vida está llena de problemas     
14 Los chicos mayormente aceptan mis ideas     
15 Tengo una mala opinión acerca de mí mismo     
16 Muchas veces me gustaría irme de mi casa     
17 Mayormente me siento fastidiado en la escuela     
18 Físicamente no soy tan simpático como la mayoría de las personas     
19 Si tengo algo que decir, generalmente lo digo     
20 Mis padres me comprenden     
21 La mayoría de las personas caen mejor de lo que yo caigo     
22 Mayormente siento como si mis padres estuvieran presionándome     
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23 Me siento desanimado en la escuela     
24 Desearía ser otra persona     
25 No se puede confiar en mí     
26 Nunca me preocupo de nada     
27 Estoy seguro de mí mismo     
28 Me aceptan fácilmente en un grupo     
29 Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos     
30 Paso bastante tiempo soñando despierto     
31 Desearía tener menos edad que la que tengo     
32 Siempre hago lo correcto     
33 Estoy orgulloso de mi rendimiento en la escuela     
34 Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer     
35 Generalmente me arrepiento de las cosas que hago     
36 Nunca estoy contento     
37 Estoy haciendo lo mejor que puedo     
38 Generalmente puedo cuidarme solo     
39 Soy bastante feliz     
40 Preferiría jugar con los niños más pequeños que yo     
41 Me agradan todas las personas que conozco     
42 Me gusta mucho cuando me llaman a la pizarra     
43 Me entiendo a mí mismo     
44 nadie me presta mucha atención en casa     
45 Nunca me llaman la atención ( me gritan por algo que hice mal)     
46 No me está yendo tan bien en la escuela como yo quisiera     
47 Puedo tomar una decisión y mantenerla     
48 Realmente no me gusta ser un adolescente     
49 No me gusta estar con otras personas     
50 Nunca soy tímido     
51 Generalmente me avergüenzo de mí mismo     
52 Los chicos generalmente me molestan     
53 Siempre digo la verdad     
54 Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente capaz     
55 No me importa lo que me pase     
56 Soy un fracaso     
57 Me fastidio fácilmente cuando me llaman la atención     
58 Siemp 
re se lo que debo decir a las personas. 










Cuestionario de Agresión (AQ)  
Matalinares y colaboradores (2012) 
 
Nombres y Apellidos: ________________________________   Edad: ______ Sexo: ____ 
Institución Educativa: _______________________________Grado de Instrucción: _______ 
 
INSTRUCCIONES 
A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones que podrían 
ocurrirte. A las que deberás contestar escribiendo un aspa “X” según la alternativa que mejor 
describa tu opinión. 
CF = Completamente falso para mí 
BF = Bastante falso para mí 
VF= Ni verdadero, ni falso para mí 
BV = Bastante verdadero para mí 
CV = Completamente verdadero para mí 





Preguntas CF BF VF BV CV 
 1.             D  De vez en cuando no puedo controlar e impulso de golpear a otra persona       
2. Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto abiertamente con 
ellos 
     
3.   Me enojo rápidamente, pero se me pasa en seguida      
4. A veces soy bastante envidioso      
5. Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona      
6. A menudo no estoy de acuerdo con la gente      
7. Cuando estoy frustrado, muestro el enojo que tengo      
8. En ocasiones siento que la vida me ha tratado injustamente      
9. Si alguien me golpea, le respondo golpeándole también      
10. Cuando la gente me molesta, discuto con ellos      
11.  Algunas veces me siento tan enojado como si estuviera a punto de estallar      
12. Parece que siempre son otros los que consiguen las oportunidades      
Recuerda que no hay respuestas buenas o malas, 
sólo interesa conocer la forma como tú percibes, 















13. Suelo involucrarme en la peleas algo más de lo normal      
14.  Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo evitar discutir con 
ellos 
     
15.  Soy una persona apacible      
16.  Me pregunto por qué algunas veces me siento tan resentido por algunas 
cosas 
     
17.  Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis derechos, lo hago      
18.  Mis amigos dicen que discuto mucho      
19. Algunos de mis amigos piensan que soy una persona impulsiva      
20. Sé que mis «amigos» me critican a mis espaldas      
21.  Hay gente que me provoca a tal punto que llegamos a pegarnos      
22.  Algunas veces pierdo el control sin razón      
23.  Desconfío de desconocidos demasiado amigables      
24.  No encuentro ninguna buena razón para pegar a una persona      
25. Tengo dificultades para controlar mi genio      
26. Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí a mis espaldas      
27.  He amenazado a gente que conozco      
28.  Cuando la gente se muestra especialmente amigable, me pregunto qué 
querrán 
     




Cuestionario de Agresión (AQ)  
Matalinares y colaboradores (2012) 
Modificado por fines académicos por Jessica Barrientos Pita 
(2017) 
Nombres y Apellidos: ________________________________   Edad: ______ Sexo: ____ 
Institución Educativa: _______________________________Grado de Instrucción: _______ 
INSTRUCCIONES 
A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones que podrían 
ocurrirte. A las que deberás contestar escribiendo un aspa “X” según la alternativa que mejor 
describa tu opinión. 
CF = Completamente falso para mí 
BF = Bastante falso para mí 
VF= Ni verdadero, ni falso para mí 
BV = Bastante verdadero para mí 
CV = Completamente verdadero para mí 
 




Preguntas CF BF VF BV CV 
 1.             D   A veces no puedo controlar mis impulsos y suelo golpear a cualquier 
persona 
     
2. Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto abiertamente con 
ellos 
     
3.   Me enojo rápidamente, pero se me pasa en seguida      
4. A veces soy bastante envidioso      
5. Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona      
6. A menudo no estoy de acuerdo con la gente      
7. Cuando estoy frustrado, muestro el enojo que tengo      
8. En ocasiones siento que la vida me ha tratado injustamente      
9. Si alguien me golpea, le respondo golpeándole también      
10. Cuando la gente me molesta, discuto con ellos      
11.  Algunas veces me siento tan enojado como si estuviera a punto de estallar      
12. Parece que siempre son otros los que consiguen las oportunidades      
13. Suelo tomar muy a pecho las peleas ajenas ( otras amistades      
Recuerda que no hay respuestas buenas o malas, 
sólo interesa conocer la forma como tú percibes, 









14.  Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo evitar discutir con 
ellos 
     
15.  Soy una persona apacible      
16.  Me pregunto por qué algunas veces me siento tan resentido por algunas 
cosas 
     
17.  Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis derechos, lo hago      
18.  Mis amigos dicen que discuto mucho      
19. Algunos de mis amigos piensan que soy una persona impulsiva      
20. Sé que mis «amigos» me critican a mis espaldas      
21.  Hay gente que me provoca a tal punto que llegamos a pegarnos      
22.  Algunas veces pierdo el control sin razón      
23.  Desconfío de desconocidos demasiado amigables      
24.  No encuentro ninguna buena razón para pegar a una persona      
25. Tengo dificultades para controlar mi genio      
26. Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí a mis espaldas      
27.  He amenazado a gente que conozco      
28.  Cuando la gente se muestra especialmente amigable, me pregunto qué 
querrán. 
     




FICHA DE DATOS PERSONALES 
Elaborado por fines académicos por Jessica Barrientos Pita (2017) 
Buen día estimado estudiante le invitamos a completar la siguiente información. 
 
Instrucciones: Te pedimos que contestes con la mayor sinceridad y rapidez posible 
a todas las preguntas que te hacemos en esta ficha. Recuerda que este no es un 
examen, y por lo tanto no hay respuestas correctas ni incorrectas, puedes responder 




Edad  Género  Grado  Sección   
Institución 
Educativa 
      
Con quienes vives     
 
Condición civil de 
los padres 














Validez de Contenido del Inventario de Autoestima de coopersmith (SEI) versión 
escolar 
                       









































1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
11 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
12 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
13 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
14 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
17 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
19 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
21 0 1 1 1 1 4 0.8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 0.93 
22 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
23 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
24 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
25 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
26 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
27 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
28 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
29 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
30 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
31 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
32 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
33 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
34 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
35 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
36 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
37 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
38 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
39 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
40 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
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41 0 1 1 1 1 4 0.8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 0.93 
42 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
43 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
44 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
45 0 1 1 1 1 4 0.8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 0.93 
46 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
47 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
48 0 1 1 1 1 4 0.8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 0.93 
49 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
50 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
51 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
52 0 1 1 1 1 4 0.8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 0.93 
53 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
54 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
55 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
56 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
57 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 























Validez de Contenido del Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry 
 
 CLARIDAD PERTINENCIA RELEVANCIA 
V.AIKEN 
GENERAL 
Ítem Jueces   Jueces       
 J1 J2 J3 J4 J5 S 
V. 
AIKEN 
J1 J2 J3 J4 J5 S 
V. 
AIKEN 

















































2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
11 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
12 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
13 1 0 1 1 1 4 0.8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 0.93 
14 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 4 1 1.00 
16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
17 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
19 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
21 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
22 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
23 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
24 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
25 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
26 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
27 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
28 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 4 1 1.00 





































Validez de instrumentos a través de jueces “Cuestionario de Agresión de 





























Ítems modificados para fines académicos de V de Aiken 
 
Tabla 10 
V. Aiken del Inventario de Autoestima de coopersmith (SEI) versión escolar 
 
N° Items original Items modificado 
21 
La mayoría de las personas caen mejor de lo 
que yo caigo. 
Yo agrado menos que las otras 
personas  
41 Me gustan todas las personas que conozco 
Me agradan todas las personas que 
conozco 
45 Nunca me resondran. 
Nunca me llaman la atención ( me 
gritan por algo que hice mal) 
48 Realmente no me gusta ser un niño 
Realmente no me gusta ser un 
adolescente 
52 Los chicos generalmente se la agarran conmigo Los chicos generalmente me molestan  
Nota: Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 10 se muestra que algunos items que han sido observdos a través de 




V. Aiken Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry 
 
N° Items original Items modificado 
1 
De vez en cuando no puedo controlar e 
impulso de golpear a otra persona  
A veces no puedo controlar mis 
impulsos y suelo golpear a cualquier 
persona  
13 
Suelo involucrarme en la peleas algo más de lo 
normal 
Suelo tomar muy a pecho las peleas 
ajenas ( otras amistades) 
Nota: Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 11 se muestra que algunos items que han sido observdos a través de 









Estadística de fiabilidad  de la prueba piloto del Inventario de autoestima de 
Coopersmith (SEI) versión escolar 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Kr20 N de elementos 
0.86 58 
Nota: Fuente: Elaboración propia 
En el presente estudio  se obtuvo un Kr20 de 0,86 del instrumento del Inventario de 
autoestima de Coopersmith (SEI) versión escolar, siendo una fuerte confiabilidad 
 
Tabla 13 
Estadística de fiabilidad  de la prueba piloto del Cuestionario de Agresión (AQ) 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.848 29 
Nota: Fuente: Elaboración propia 
En el presente estudio  se obtuvo de Alfa de Cronbach de .848 del instrumento del 










Baremos del Inventario de Autoestima de Coopersmith 
 












13 a 24 4 A 11 2 A 4 0 A 4 0 A 3 
Autoestima 
Promedio  
25 a 36 12 A 19 5 A 7 5 A 9 4 A 7 
Autoestima 
Alta 
37 a 48 20 A 27 8 A 10 10 A 14 8 A 11 
Nota: Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 15 
Baremos del Cuestionario de Agresión (AQ) 














Bajo 39 A 60 11 A 18 5 A 9 10 A 16 12 A 18 
Medio 61 A 82 19 A 26 10 A 14 17 A 23 19 A 25 
Alto 83 A 104 27 A 34 15 A 19 24 A 30 26 A32 
























Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Jessica Llerenis 
Barrientos Pita, interna de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. En 
la actualidad me encuentro realizando una investigación sobre Autoestima y 
Agresividad en estudiantes de 3ero y 4to de secundaria de Instituciones 
Educativas Nacionales del distrito de Ventanilla, 2017; y para ello quisiera 
contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de dos 
pruebas psicológicas: Inventario de Autoestima de Coopersmith y Cuestionario 
de agresión de Buss y Perry. De aceptar participar en la investigación, afirmo 
haber sido informado de todos los procedimientos de la investigación. En caso 
tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas se me explicará cada una de 
ellas.  
Gracias por su colaboración.  
                                                              Atte. Jessica Llerenis Barrientos Pita                                                                             
                                                            ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 
                              UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO                       
_________________________________________________________________ 
Yo……………………………………………………………………………………………
….. con número de DNI: ………………………………. acepto participar en la 
investigación Autoestima y Agresividad en estudiantes de 3ero y 4to de 
secundaria de Instituciones Educativas Nacionales del distrito de Ventanilla, 
2017 de la señorita Jessica LLerenis Barrientos Pita.  
 
Día: ..…../………/……. 
                                                                                                                                                               
______________________ 





Anexo 17  






























Anexo 18  












Autorización de la versión final del trabajo de investigación
 
